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poziom informatyzacji prac archiwalnych nie jest wysoki, są też archiwa,
których informatyzacja nie objęła. Także strony internetowe archiwów rosyjs-
kich nie posiadają jeszcze zadowalającego poziomu. W archiwach brakuje też
wykwalifikowanego personelu mogącego wdrażać nowoczesne technologie,
ale przyjęcie wymienionego programu dziesięcioletniego stwarza nadzieję
poprawy stanu informatyzacji.    
Wojciech Luboch
STRONY INTERNETOWE POLSKICH ARCHIWÓW
PAŃSTWOWYCH
W społeczeństwie informacyjnym, w którym obecnie żyjemy, obieg
informacji, dostęp do niej oraz jej przetwarzanie i udostępnianie odbywa
się za pomocą nowych technologii informatycznych. Coraz szersze ich
wykorzystywanie możemy obserwować na stronach internetowych,
które stanowią najbardziej rozpowszechnione narzędzie przekazu infor-
macji. Strona internetowa stała jest obecnie nie tylko prostą witryną 
z najważniejszymi informacjami, ale stanowi integralną część samej 
instytucji, niejako jej pierwszym punktem, w którym użytkownik może
odnaleźć potrzebne mu informacje, a także multimedialnym centrum ich
prezentacji. 
Dlatego tak ważne jest, aby strony internetowe archiwów państwo-
wych, których działalność polega głównie na przechowywaniu, opraco-
waniu i udostępnianiu dokumentacji, a także udzielaniu wszelkich
informacji o niej pod tym względem nie odbiegały od europejskich stan-
dardów. Obecnie sam fakt posiadania strony w dzisiejszej rzeczywistości
już nie wystarcza do tworzenia dobrego wizerunku instytucji. Strony te
powinny posiadać odpowiednią budowę i dobrze spełniać podstawowe
funkcje informacyjne1. Pozwoli to nie tylko na rozszerzenie populary-
zacji wiedzy o archiwach oraz ich zasobie, ale także na korzystną zmianę
wyobrażenia o ich działalności.
Celem tego artykułu jest analiza stron internetowych archiwów pań-
stwowych pod kątem wybranych elementów, wynikających z potrzeb
polskich użytkowników oraz będących następstwem przeglądu stron
internetowych archiwów zagranicznych. Do realizacji powyższego
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założenia wybrano strony internetowe archiwów w Wiedniu (Staatsar-
chiv), Koblencji (Bundesarchiv), Pradze (Státní ústředni archiv) oraz
Londynie (The National Archive of United Kingdom)2. Pozwoli ona na
udzielenie odpowiedzi, jaki jest obecny stan stron internetowych pol-
skich archiwów państwowych, oraz czy stanowią one jedynie wirtualną
tablicę wraz z umieszczonymi na niej informacjami, czy są elementem
systemu informacji archiwalnej, umożliwiającym dostęp do materiałów
archiwalnych?3
Pierwszym kryterium ułatwiającym ocenę stron internetowych jest
przejrzystość podstawowych informacji o instytucji takich jak: dane
kontaktowe (adresy), godziny urzędowania archiwum, aktualne infor-
macje o bieżącym funkcjonowaniu archiwum, informacje o zasobie, 
pomocach ewidencyjnych, e — urzędzie lub plikach do pobrania. Funk-
cja ta powinna także dostarczać użytkownikowi informacji o archiwum,
jako specyficznej placówce dokumentacyjnej, jego zasobie archiwum
oraz możliwości dostępu do cyfrowych wersji materiałów archiwalnych.
Wydawałoby się, że podstawowe informacje o instytucji będącej
właścicielem strony, takich jak godziny urzędowania czy dane telead-
resowe, bez problemu można odnaleźć na stronie internetowej archi-
wum. Nic bardziej mylnego. Często zdarza się, że informacje te są
umieszczone w różnych miejscach strony startowej archiwum lub w po-
szczególnych częściach menu, a sytuację tą ilustruje tabela nr 1. 
Dla przykładu w pozycji „Kontakt” w wielu przypadkach brakuje godzin
pracy archiwum oraz jego pracowni naukowej (np. w archiwach pań-
stwowych we Wrocławiu, Elblągu oraz Miasta Stołecznego Warszawy)4. 
W niektórych przypadkach, aby uzyskać informacje o godzinach
pracy pracowni naukowej należy przeszukać różne pozycje menu przy-
kładowo np. na stronie archiwum w Zamościu użytkownik zmuszony
jest odnaleźć pozycję menu dotyczącą udostępniania, a w niej przejść
do informacji odnoszących się do korzystania z zasobu5. Występują też
przypadki, że na stronie nie odnajdzie się takich informacji wcale (np.
na stronie internetowej Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy). 
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W takich przypadkach użytkownikowi pozostaje przeszukanie 
Biuletynu Informacji Publicznej6. Jednak tu pojawia się podstawowy
problem polegający na tym, że większość użytkowników nie musi wie-
dzieć, czym on jest, i jaki jest związek informacji Biuletynu ze stroną
internetową archiwum. Znaczek Biuletynu jest hiperłączem odsyłającym
użytkownika do zawartych w nim treści. Posiada on niewielkie rozmiary
i przeważnie jest umieszczany u dołu lub góry strony internetowej bez
jakiegokolwiek wyjaśnienia. Tak uczyniono w większości archiwów
(między innymi archiwum koszalińskie, co widać na dołączonej ilust-
racji). Jedynie Archiwum Państwowe w Opolu umieściło znak BIP jako
pozycję w menu. Polski użytkownik może intuicyjnie wykorzystać 
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T a b e l a  1
Lokalizacja informacji podstawowych i ich występowanie 
na wybranych stronach internetowych archiwów
Źródło: opracowanie własne.
zawarte w nim informacje, ale osoba z zagranicy może mieć z tym
pewne problemy. 
Problem stwarzają też same informacje umieszczone w Biuletynie.
Nie zawsze można w nim znaleźć szczegóły o funkcjonowaniu samego
archiwum. Przykładowo, jeśli użytkownik odnajdzie adres archiwum,
to już nie będzie miał potrzebnych mu danych o godzinach urzędowania,
szczególnie pracowni naukowej, a te informacje są szczególnie po-
trzebne badaczom planującym poszukiwania źródłowe w archiwach. 
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Przykład niewłaściwego rozmieszenia odnośnika 
do Biuletynu Informacji Publicznej. 
Źródło: opracowanie własne.
Rozmieszczenie informacji o działalności archiwów, umieszczane
w działach poświęconych aktualnościom, nie wywołują większych 
zastrzeżeń. Ten problem archiwa rozwiązały dobrze, umieszczając dane
odpowiednio wcześniej na stronie domowej i to w sposób widoczny.
Przeważnie są one w postaci rozwijanych informacji, co poprawia jakość
ich przeglądania i zmniejsza optycznie zakres strony. Wyszukiwanie 
informacji o zasobie zazwyczaj nie przysparza problemów osobom po-
szukującym. Wszystkie strony posiadają w menu działy dotyczące 
zasobu i jego udostępniania. Informacje w nich są kompletne i rzeczowe.
Ponadto odsyła się użytkownika, który dotrze do tego rodzaju informacji,
do baz danych stworzonych przez archiwa państwowe. Ponadto w czę-
ściach stron internetowych związanych z udostępnianiem słusznie
umieszcza się w formie plików do pobrania wszelkiego rodzaju formu-
larze potrzebne użytkownikowi dla sprawnego korzystania z zasobu
archiwów. 
Pod tym względem najlepiej wypada strona internetowa archiwum
państwowego w Krakowie, na której użytkownik ma dostęp do tema-
tycznie pogrupowanych formularzy. Między innymi występują takie
grupy jak przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego, ewi-
dencja dokumentacji w archiwum zakładowym, brakowanie dokumen-
tacji niearchiwalnej, udostępnianie materiałów archiwalnych.
Kolejne kryterium oceny stron internetowych stanowi intuicyjne
menu, którego budowa pozwala na szybkie i sprawne wyszukiwanie 
informacji. Po pierwsze powinno ono posiadać odpowiednią hierarchię
kolejnych działów menu oraz ich części. Ważne jest również skonsoli-
dowanie poszczególnych części. Użytkownik w pierwszej kolejności
powinien dostrzec w menu pozycje dotyczące funkcjonowania archi-
wum, aktualności, zasobu i udostępniania, publikacji, a następnie 
wystaw on-line oraz galerii. Dopiero po tych pozycjach należy umiesz-
czać pozostałe działy. Poprawnie skonstruowane menu powinno posia-
dać nie mniej niż trzy pozycje, gdyż w przeciwnym razie takie
rozwiązanie może sugerować użytkownikowi ubogą zawartość strony.
Nie powinno być ich więcej jak siedem. Większa liczba kategorii 
powoduje jego nieczytelność.
Większość archiwów przy tworzeniu swoich stron internetowych
nie stosuje tych zasad. Standardowo menu otwierają pozycje dotyczące
historii i dziejów jego zasobu lub zadań archiwów, natomiast informacje
ważne dla użytkownika schodzą na dalszy plan. Są jednak strony posia-
dające menu stworzone z uwzględnieniem wyżej wymienionej kolejno-
ści pozycji w menu, czego przykładem są strony internetowe archiwów
w Lublinie i Katowicach7. Ich menu zbudowane zostało tak, aby ułatwić
wyszukiwanie informacji niezbędnych użytkownikowi. 
Zauważalną kwestią i zarazem problemem menu jest rozmieszcze-
nie informacji na stronie internetowej. Większość archiwów rozmieściła
menu po lewej stronie strony internetowej. Tylko archiwum wrocławskie
zdecydowało się umieścić je z prawej strony8, jednak problemem zasad-
niczym wydaje się nie samo położenie menu lecz jego podział 
wewnętrzny. Często stosowany trójdzielny albo dwudzielny podział 
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pozycji menu utrudnia użytkownikowi poszukiwanie informacji. W nie-
których przypadkach występuje dublowanie pozycji menu i ich pod-
menu, co wywołuje uczucie chaosu.
Lokalizacja menu powinna być jednorodna, tak aby osoba korzys-
tająca ze strony miała w jednym miejscu całość menu. Należy pamiętać,
że menu jest rodzajem swoistego spisu treści strony oraz zarazem 
nawigatorem dla użytkownika. Powyższe uwagi potwierdzają strony 
internetowe wspomnianych na początku archiwów zagranicznych. 
Na nich przykładzie widać wyraźnie dobrze przemyślany układ menu.
Wszędzie pierwsze pozycje menu dotyczą informacji o funkcjonowaniu
archiwum oraz jego zasobie. Dane dotyczące historii archiwów są przed-
stawiane w następnej kolejności. Jako pozytywny przykład należy podać
tu stronę internetową wymienionego wcześniej archiwum w Pradze, 
w której użytkownik ma do dyspozycji przejrzyste menu, z naciskiem
położonym w pierwszej kolejności na dobrze przemyślaną realizację
funkcji informacyjnej9.
Kolejnym kryterium, na którego podstawie dokonano analizy stron,
były informacje o wydawnictwach archiwum. Wykorzystując je spraw-
dzano, w jakim zakresie na stronach internetowych występowały dane
o publikacjach wydawanych przez archiwa oraz elektronicznych zapi-
sach treści artykułów i książek w postaci plików tekstowych lub w for-
mie PDF, możliwych do jedynie do odczytu czy też skopiowania.
Analiza stron na podstawie tego kryterium pozwoliła na stwierdze-
nie, że kwestie związane z wydawnictwami na wielu stronach podejmo-
wane są marginalnie lub jedynie w sposób najprostszy. Po pierwsze nie
wszystkie strony archiwum posiadają oddzielną pozycję w menu doty-
czącą publikacji czy wydawnictw. Tymczasem można ją odnaleźć 
na stronach archiwów zagranicznych. Dla przykładu informację o wy-
dawnictwach na stronie AP w Lublinie znajdziemy dopiero pod pozycją
„Biblioteka”10, podczas gdy na stronie archiwów w Pradze i Koblencji
działy te stanowią dwie oddzielne pozycje w menu11. W Polsce zdarzają
się także strony archiwalne, w których pominięto wszelkie informacje
o publikacjach (w sumie aż osiem archiwów państwowych). 
Dobrym rozwiązaniem byłoby umieszczenie na stronach interneto-
wych archiwów państwowych katalogów bibliotecznych on-line. Takie
rozwiązanie znajdziemy na przykład na stronie internetowej archiwum
w Koblencji12. Z przedstawionej niżej Tabeli 2 wynika, że najbardziej
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powszechnym sposobem prezentacji informacji o wydawnictwach jest
ich wykaz wraz z umieszczeniem zdjęć okładki wydawnictw książko-
wych oraz opisem bibliograficznym. Występują także bardziej rozwi-
nięte opisy zawartości danej publikacji, stanowiące krótkie streszczenie
zawartości pozycji. Najlepiej pod tym względem wypadają strony AP
w Katowicach, Rzeszowie, Lublinie, Szczecinie, Lesznie, Koszalinie,
Białymstoku, Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim. Archiwa te nie
tylko umieściły na swoich stronach wykaz publikacji wraz z ich krótką
charakterystyką, lecz prezentują także ich treść w całości lub części.
Ewentualnie w przypadku braku całości publikacji udostępnione są spisy
treści, ale przede wszystkim umożliwiają użytkownikom dostęp do elek-
tronicznych wersji publikacji.
Ta b e l a  2
Sposoby prezentacji informacji o wydawnictwach 
na stronach internetowych archiwów
Źródło: opracowanie własne.
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Prym wiedzie tutaj AP w Katowicach, które nie tylko prezentuje
swoje „Szkice Archiwalno-Historyczne” w wersji PDF, ale także dołącza
także streszczenia poszczególnych artykułów13. Przeważnie wersje elek-
troniczne dotyczą czasopism wydawanych lub współwydawanych przez
archiwa. Użytkownik spotka się z różnorodną formą publikacji elektro-
nicznych. Od pliku do pobrania w formacie PDF, odsyłacza do odpo-
wiedniej wirtualnej biblioteki cyfrowej, pliku w formacie DjVi lub jako
tekst umieszczony na stronach archiwum. 
Najlepsze rozwiązania zastosowano przez archiwum w Pradze. 
Po wejściu w pozycję z menu „Publikacje”, użytkownikowi strony 
internetowej wyświetla się rzeczowy podział wydawnictw na czaso-
pisma, edycje dokumentów, publikacje materiałów pokonferencyjnych,
oraz publikacje elektroniczne. A w obrębie tych grup rzeczowych znaj-
dują się opisy bibliograficzne publikacji razem z istniejącymi wersjami
elektronicznymi w formacie PDF14.
Kolejne kryterium stanowi popularyzacja zasobu archiwów przez
prezentację bardziej wartościowych dokumentów lub aktów. Wszystkie
przeanalizowane strony internetowe posiadają wystawy on-line. 
Niestety, tak jak i w przypadku publikacji, odnieść można wrażenie, 
że nie wszystkie archiwa wykorzystały możliwości techniczne współ-
czesnych stron internetowych. Nie zadowala także sposób przygotowa-
nia tych prezentacji. W większości przypadków forma przedstawiania
wystaw jest dość prosta i polega na publikacji zdjęć lub skanów mate-
riałów archiwalnych, które użytkownik może jedynie powiększyć. 
Tymczasem istnieją możliwości techniczne udostępniania plików wideo,
audio oraz bardziej rozbudowanych galerii. 
Wystawy on-line tworzone są w ramach określonego tematu, 
do którego zazwyczaj nawiązują wszystkie prezentowane w nich mate-
riały archiwalne. Wyjątek stanowią jedynie wystawy zamieszczone 
na stronach archiwum krakowskiego w pozycji menu „Galerie”. 
Użytkownikowi strony zaprezentowano zestawienia zdjęć, w których
jedynym elementem łączącym jest forma materiałów archiwalnych. 
Materiału fotograficznego nie zaprezentowano w układzie rzeczowym,
a ich komentarz ogranicza się do podania nazwy i sygnatury materiału
archiwalnego. Za mankament należy uznać brak szczegółowego opisu
zamieszczanych reprodukcji albo ich niepełny charakter. Prezentacja nie
powinna posiadać charakteru takiego właśnie surowego przekazu ma-
teriału archiwalnego. Bardzo pożądany byłby jak najszerszy komentarz
do prezentowanych źródeł w formie tekstowej lub dźwiękowej, co uczy-
niłoby go bardziej atrakcyjnym dla czytelnika15. Tak została skonstruo-
wana strona brytyjskiego National Archives.
Udokumentowano w niej szereg istotnych zagadnień z historii Wiel-
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kiej Brytanii, a zamieszczone reprodukcje w formie fotografii, nagrań 
i filmów edukacyjnych opatrzono bogatym komentarzem. Tak więc pre-
zentacje dotyczące historii Wielkiej Brytanii podzielono odpowiednio
na epoki, a następnie stworzono w ich obrębie multimedialne zestawy
tematyczne dotyczące odpowiedniego okresu z wykorzystaniem mate-
riałów archiwalnych. Na przykład okres wiktoriański odzwierciedlają
tematy nawiązujące do królowej Wiktorii, wielkiej emigracji, życia 
kobiet, ówczesnego Imperium Brytyjskiego czy historii lokalnej. Ten
ostatni temat zwłaszcza został zaprezentowany w dość ciekawy sposób,
jako film instruktażowy, pozwalający na zdobycie informacji jak na pod-
stawie materiałów archiwalnych można odtworzyć wygląd okolicy 
z czasów wiktoriańskich16.
Podobne prezentacje można też spotkać na stronach polskich archi-
wów. Występują one jedna zbyt rzadko. Na uwagę zasługuje tutaj pre-
zentacja archiwum lubelskiego „Lublin w dokumencie”17, dorównująca
zagranicznym archiwom. Zaprezentowano w niej nie tylko reprodukcje
łacińskich tekstów dokumentów ale też ich transkrypcję, tłumaczenie
oraz podział na formuły, pozwalający na dyplomatyczną analizę budowy
dokumentów18.  
Ciekawym i pozytywnym pomysłem zrealizowanym przez to 
archiwum jest także galeria „Jezuicka 13” prezentująca najciekawsze
materiały i cymelia z zasobu archiwum19. Interesujące wideo prezentacje
historii miasta oraz materiałów archiwalnych dotyczących ważnych 
wydarzeń historycznych stworzyły także Archiwa Państwowe w Kosza-
linie (cykl materiałów wideo pod tytułem „Z archiwum K”) i Białym-
stoku. Natomiast słabo wypadły prezentacje on-line fotografii
zamieszczonych w wystawach archiwalnych. Użytkownik może obej-
rzeć na ekranie swojego komputera zazwyczaj nieostre zdjęcia doku-
mentów rozmieszczonych w gablotach wystawowych.  
Zastosowanie kryterium struktury organizacyjnej i obsady perso-
nalnej pozwoliło ocenić rolę informacji o pracownikach archiwów i ich
publikacjach oraz o strukturze organizacyjnej danego archiwum, 
zamieszczanych na stronach internetowych archiwów. Zauważalny jest
brak informacji o publikacjach naukowych i popularnonaukowych 
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16The Victorians Finding out about Victorian life in your local area // The National
Archives. URL : http://www.nationalarchives.gov.uk/victorians/ViewSection.aspx?Sub-
jectID=7.
17 Archiwum Państwowe w Lublinie. URL : http://www.lublin.ap.gov.pl/?p=tresc&id=194. 
18 Transumpt Elżbiety Łokietkówny z 4 VII 1371 r. // Archiwum Państwowe w Lublinie.
URL : http://teatrnn.pl/lublinwdokumencie/node/24. 
19 Galeria Jezuicka 13 // Archiwum Państwowe w Lublinie. URL : http://www.jezuicka13.pl.
poszczególnych archiwistów. Jedynym archiwum, które posiada wykaz
publikacji pracowników jest AP w Lublinie, w dodatku znajduje się ona
pod pozycją Publikacje o archiwum i jest doprowadzony obecnie do
2008 roku20. Użytkownik, nie tylko nie uzyska szczegółowych informa-
cji o publikacjach pracowników, lecz także prawie w cale nie występują
dane o osobach pracujących w danym oddziale archiwum. 
Biorąc pod uwagę dane o personelu archiwów można stwierdzić,
że zazwyczaj można uzyskać jedynie informacje o imionach i nazwis-
kach kierownikach oddziałów. Tylko dwa archiwa (w Koszalinie i Poz-
naniu) wymieniają swoich pracowników pracujących w odpowiednich
oddziałach. Sposób prezentacji informacji o nich polega na podaniu
imienia i nazwiska kierownika danego oddziału oraz adresu elektronicz-
nego wraz z numerem telefonu. Struktura organizacyjna poszczególnych
placówek archiwalnych została opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej. 
Wspomnieć należy także o szacie graficznej, jako ostatnim elemen-
cie oceny stron internetowych, czyli zastosowanych barwach i kolorach
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Przykład prezentacji „Lublin w Dokumencie” 
zawierającej analizę części składowych dokumentu
oraz rodzajach czcionki. Za niewłaściwe uznaje się przykładowo użycie
kolorów o zbyt jaskrawym odcieniu, powodujących przy dłuższym prze-
glądaniu strony rozmycie tekstu i zmęczenie oczu korzystających. 
Nie należy także stosować zbyt wielu barw tworzących tło stron inter-
netowych lub nakładać na na nie czcionek w różnych kolorach. Takie
podejście sprawia wrażenie braku przejrzystości strony oraz wprowadza
uczucie nieporządku. Czcionki powinny być dopasowane rozmiarem do
rozdzielczości strony oraz czytelne tak, aby użytkownik mógł bez pro-
blemów mógł odczytać jej zawartość. 
Pozytywnie można ocenić stosowanie stonowanych barw, maksy-
malnie dwóch kolorów czcionek, dopasowanych do tła strony interne-
towej. Jedynie kilka stron posiada źle dopasowane kolory czcionek do
barwy tła strony. Przykładowo na stronie archiwum w Zielonej Górze
zastosowane barwy przy dłuższym przeglądaniu powoduję zmęczenie
użytkownika. Bardzo dobrze pod tym względem wypadają AP w Kiel-
cach, Katowicach, Wrocławiu, Rzeszowie. Konstrukcja stron interneto-
wych archiwów państwowych jest prosta, wszystkie strony zbudowane
są za pomocą języka html.
W n i o s k i
● Stan stron internetowych archiwów polskich pod względem 
zawartych informacji dotyczących funkcjonowania archiwum, godzin
urzędowania, otwarcia czytelni oraz biura obsługi klienta i danych 
teleadresowych wymaga poprawy i udoskonalenia. W tym przypadku
strony archiwów można podzielić na trzy grupy. Pierwszą grupę stano-
wią strony posiadające wszystkie wyżej wymienione informację na stro-
nie domowej jako pozycja z menu. W drugiej znajdują się strony 
o informacjach porozmieszczanych pośród różnych pozycji menu i Biu-
letynie Informacji Publicznej. Trzecią tworzą strony z niepełnymi 
danymi. Najlepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie tak ważnych
dla użytkownika informacji w jednej z pierwszych pozycji menu, co za-
pewni szybkie i sprawne wyszukiwanie potrzebnych danych. 
● W stronach niektórych archiwów budowa i hierarchia odpowied-
nich pozycji z menu została zaburzona. Pozycje dotyczące działalności
archiwum i jego zasobu, jako najbardziej poszukiwane przez użytkow-
nika, ustępują miejsca mniej istotnym dla nich działom. Menu stron ar-
chiwów państwowych powinny posiadać następujące po sobie elementy
dotyczące funkcjonowania archiwum, aktualności, zasobu i udostępnia-
nia, publikacji, a następnie wystaw on-line oraz galerii. Budowa menu
powinna być jednorodna, gdyż zdarzają się przypadki dzielenia i roz-
mieszczania menu w różnych miejscach stron domowych, co utrudnia ich
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prawidłowe przeglądanie. Takie sztuczne rozdzielanie informacji stanowi
błąd i powoduję utrudnienia w przeszukiwaniu stron internetowych.  
● Kwestie związane z umieszczaniem informacji o wydawnictwach
archiwów na wielu stronach są pomijane lub zamieszczany jest tylko
ich wykaz. Nie wszystkie strony archiwum posiadają oddzielną pozycję
w menu dotyczącą publikacji czy wydawnictw. Zdarzają się strony, 
na których nie ma informacji o publikacjach. Najbardziej powszechnym
sposobem prezentacji informacji o wydawnictwach jest ich wykaz wraz
z opisem bibliograficznym. Występują także strony posiadające bardziej
rozwinięte opisy zawartości publikacji w formie krótkich streszczeń.
Najlepszą formą informacji o publikacjach jest zamieszczanie wykazów
publikacji z krótką ich charakterystyką, wraz z dostępem do elektronicz-
nych wersji publikacji. 
● Przy popularyzacji zasobu archiwów nie wykorzystuje współ-
czesnych możliwości technologicznych stron internetowych. W więk-
szości stron forma prezentacji wystaw jest dość prosta i polega 
na publikacji zdjęć lub skanów materiałów archiwalnych, które użyt-
kownik może jedynie powiększyć. Sporadycznie wykorzystywane są
pliki wideo oraz audio, które jedynie mogą przyczynić się do jeszcze
większego zainteresowania zasobami archiwów. Natomiast pozytywnie
należy ocenić układ tematyczny prezentowanych materiałów. Wystawy
on-line budowane są w ramach określonego tematu, a wszystkie prezen-
towane materiały archiwalne zawsze nawiązują do tematu wystawy.
Warto naśladować takie wystawy jak „Lublin w dokumencie”, która po-
przez wykorzystanie najnowszych technologii pozwala nie tylko na
przeglądanie skanów lecz także na ich tłumaczenie i rozbiór dyploma-
tyczny dokumentów.
● Informację dotyczące struktury organizacyjnej i obsady personal-
nej tak jak w przypadku wydawnictw traktowane są dość marginalnie
Archiwa na swoich stronach prawie w ogóle nie zamieszczają takich 
informacji. Trudno jest uzyskać szczegółowe informację o osobach pra-
cujących w danym oddziale archiwum, a nawet o dyrektorach archiwów.
Z personelu archiwum przeważnie uzyskać można tylko informację o kie-
rownikach oddziałów. Wraz i mieniem i nazwiskiem publikowany jest
adres e-mail i numer kontaktowy telefonu. Struktura organizacyjna archi-
wów państwowych publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej
● Szatę graficzną stron internetowych można uznać za poprawną.
W przeważającej mierze archiwa przy budowie stron uwzględniają 
zasady stosowania odpowiednich zestawień barw oraz czcionek. Kolo-
rystyka stron sprzyja przeglądaniu ich treści przez użytkowników i nie
wywołuje u nich zmęczenia.
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Войтех Любох
САЙТЫ ПОЛЬСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ
Оценка сайтов государственных архивов была проведена на основе
шести критериев, выделенных в результате анализа заграничных архивов
в Вене (Staatsarchiv), Кобленце (Bundesarchiv), Праге (Státní úsredni archiv)
и Лондоне (The National Archive of United Kingdom) с учетом потребностей
польских потребителей.
Первый критерий — ясность основной информации о функциониро-
вании учреждения. Этот критерий используется при оценке сайтов с точки
зрения подробности помещаемой информации о контактных данных, 
текущем функционировании архива и их размещении на сайте.
Настоящее состояние сайтов государственных архивов с точки зрения
содержащейся на них информации по вопросам функционирования 
архива как учреждения свидетельствует о необходимости внесения попра-
вок и их совершенствования. С этой точки зрения сайты архивов можно
разделить на три группы. Первую составляют сайты, предоставляющие
комплексную информацию; вторую — сайты, содержащие такую инфор-
мацию, однако размещенную в разных разделах меню, а также в «Бюлле-
тене публичной информации», что затрудняет доступ к ней; к третьей
группе сайтов принадлежат те, которые вообще не содержат подобной 
информации.
Второй элемент оценки — это критерий интуитивного меню, который
позволяет анализировать сайты с точки зрения правильной структуры
меню, его системы и размещения. Сайты государственных архивов чаще
всего помещают меню с левой стороны. Следует отметить отсутствие 
соответствующей системы внутреннего меню в большинстве сайтов.
Самые важные с точки зрения потребителя статьи уступают место истории
архивов или их задачам. 
Следующий критерий — издания архива — служит оценке их разме-
щения и доступности к электронной форме документа. Информации 
по изданиям можно разделить на четыре группы. Первая охватывает спи-
сок публикаций, вторая — список публикаций вместе с библиографиче-
ским описанием. Третья предлагает также краткое резюме публикаций. 
К последней относятся те сайты, которые обеспечивают доступ к элек-
тронной форме публикации или к содержанию. 
В дальнейшем был использован критерий популяризации архивного
фонда. Этот критерий показывает, используют ли архивы технические
формы презентации наиболее ценных документов на своих сайтах. 
Все архивы поместили выставки онлайн, однако почти не используют их
технологических возможностей. В основном это просто сканы или фото-
графии, сопровождаемые кратким введением или комментарием. Иногда
презентация сделана в мультимедийной форме, в виде файла или видео-
фильма.
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Критерий организационной структуры и персонала (личного состава)
архива используется для анализа сайтов с точки зрения информаци о со-
трудниках архива и их научных трудах. Такими данными в Люблине рас-
полагает только Государственный архив. Представленная информация
ограничивается обычно перечислением подразделений архива и контакт-
ных данных их руководителей, размещенных в «Бюллетене публичной ин-
формации».
Последний критерий оценки сайтов относится к компьютерной гра-
фике, т. е. использованию цветов и шрифтов с целью получения наиболее
ясной, понятной картины. Надо отметить, что эти элементы были исполь-
зованы архивами правильно. 
Однако состояние сайтов государственных архивов свидетельствует
о необходимости введения еще многих изменений для того, чтобы они
могли полностью пользоваться современными информационными техно-
логиями, обеспечивали разные потребности посетителей архивов, пред-
лагали удобный доступ к документальным материалам и соответствовали
европейским стандартам. 
Алексей Килин
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ САЙТА 
АРХИВА В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ РФ
Горячая любовь исследователей к архивам, их фондам в целом
и их сотрудникам в частности сполна нивелируется неосведомлен-
ностью рядовых граждан в вопросе архивной деятельности. Архив
в понимании многих сродни «кладбищу документов», куда заходят
редко и только в случае крайней необходимости. 
Однако роль и значимость информации, в том числе ретроспек-
тивной, неуклонно повышается. Благодаря современным техноло-
гиям даже самые отдаленные хранилища становятся доступны
энтузиастам. Не надо быть пророком, чтобы предсказать дальней-
ший рост интереса к архивным документам, спрогнозировать
необходимую готовность архивных работников к новым «вызовам
времени».
В настоящее время в Российской Федерации реализуется 
очередная громкая программа, пришедшая на смену проекту «Элек-
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